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Оксазол-5-оны нашли применение в качестве термоиндикаторов 
для визуальной и фотографической регистрации температур на огра- 
ниченных участках поверхности, а так же для определения темпера- 
турных градиентов на больших участках в статическом и динамиче- 
ском режимах, люминесцентной дефектоскопии электровакуумных 
приборов и получения люминесцентных меченых песков. Соединения 
с двумя оксазолоновыми циклами, включёнными в единую цепь со- 
пряжённых связей, обладающие интенсивной жёлто-зелёной и более 
длинноволновой люминесценцией, предложены как красители для по- 
лиэфирных волокон. Во многих случаях оксазолоны используются в 
качестве исходных и промежуточных продуктов в синтезе аминокис- 
лот и пептидов. Они часто служат исходными веществами для полу- 
чения арилуксусных кислот, которые в свою очередь, применятся н  
синтезе разных анальгетиков и других лекарственных веществ. Среди  
оксазол-5-онов найдены вещества, которые обладают интенсивной 
люминесценцией в достаточно широком диапазоне. 
С целью поиска эффективных органических люминофоров и эф- 
фективных биологически активных веществ нами получены новые  
производные ионо- и бис-оксазол-5-она с диазепиновым циклом. 
Полученные производные обладают интенсивной люминесценци- 
ей в жёлто-зелёной области спектра. Структура полученные соедине- 
ний подтверждена результатами УФ- и ПМР-спектроскопии. Степень  
чистоты полученных соединений и ход протекания реакции контроли- 
ровались, при помощи тонкослойной хроматографии. При помощи 
компьютерной программы PASS (Prediction of Activity Spectra for 
Substances) были рассчитаны биологические активности производных 
оксазолонов.  
По результатам спектрально-люминесцентных исследований опреде- 
лена некоторая закономерность люминесцентных свойств синтезирован- 
ных соединений от их структуры. Благодаря этим данным открывается  
перспектива дальнейшего исследования полученных соединений. 
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